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发的过程，验证了 J2EE 组件化开发平台的功能和性能。 
































With the development of financial environment,it is a great challenge in 
the construction of information in commercial banks to raise the development 
efficiency,to reduce the development risk,to shorten the project cycle and to 
reduce the cost in building IT system. In recent years,more and more J2EE 
applications have been applied in the bank information systems. Combining  
component with J2EE technology,we can meet business requirements rapidly 
and flexibly.And we can increase the manageability of application systems 
with the decreasing of  the system coupling.And with interconnection we can 
also support resource sharing to make full use of the existing systems.Therefor 
it is very important to explore the structure of the introduction of J2EE 
components,and to set up a unified software development platform. 
This paper firstly introduce the conception and status of SOA and 
SCA,and the importance of the component based J2EE development 
platform.Then analyze the requirements, put forward the skeleton of design, 
discuss the design and implementation of modules.At last we verificate the 
function and the performance of the platform through an application case. 
The component based J2EE development platform which integrates J2EE 
architecture specification and component specification provide J2EE 
applications with a unified design and development environment and an 
application framework.It makes the developers pay more attention to the 
implement of the business logic. In the meantime,by way of componentization 
it makes the management and controlling of the software more effective during 
the design phase,the development phase ,and the running phase.It also 
decrease the system coupling and provide supports for the software reuse and 
interconnection. 
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